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Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan menguasai seluruh alam 
semesta ini, karena berkat rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis, 
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pada waktunya. Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada nabi besar 
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1. Kepada Ayahanda Arpan S.Sos dan Ibunda Erlianis yang telah melahirkan, 
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banyak pengorbanan yang telah Mereka berikan kepada penulis, hingga 
penulis menyelesaikan Skripsi ini. Tak tehingga terima kasih dan doa yang 
penulis berikan kepada orang tua penulis. Semoga dengan gelar Sarjana 
Hukum ini bisa membuat Mereka bahagia. 
2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Bapak Asril, SHI, MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan selaku 
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dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini 
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penulis dalam menyeselaikan skripsi ini 
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Penulis menyadari bahwa penulisan masih jauh dari kesempurnaan baik 
dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karua ilmiah. Untuk itu saran 
dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. 
Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semu, Aamiin. 
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